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Gambar 1.  
Validasi Ahli Media oleh Guru SMK Negeri 1 Sedayu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.  
Peserta didik mengumpulkan Angket Uji Pengembangan oleh Pengguna  
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Gambar 3.  
Peneliti melakukan Uji Pengembangan di Kelas XI DPIB SMK Negeri 1 Sedayu 
dengan menampilkan Modul Estimasi Biaya Konstruksi Gedung pada Proyektor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.  
Peneliti melakukan Uji Pengembangan di Kelas XI DPIB SMK Negeri 1 Sedayu 
dengan menjelaskan materi menggunakan Modul Estimasi Biaya Konstruksi 
Gedung 
 
